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Из таблицы также видно, что рост ИРЧП не всегда связан с улучшением места  
в рейтинге по ИРЧП, что связано с различным количеством стран, принимающим уча-
стие в оценке. Так довольно высокая 40 позиция в 1992 г. объясняется тем, что оценка 
ИРЧП проводилась только для 173 стран и принадлежность к странам с высоким 
уровнем человеческого развития начиналась с ИРЧП, равного 0,8. Однако следует от-
метить, что в этом году Российская Федерация занимала 34 позицию с ИРЧП – 0,858, 
что говорит о более высоком социально-экономическом развитии России на тот мо-
мент времени. В это же время Украина занимала 45 место с ИРЧП – 0,823. Из этого 
следует, что среди стран СНГ Беларусь занимала среднюю позицию. 
Наименьшее значение индекса было отмечено в 2009 г. – 0,732 при занимаемой 61 
позиции в рейтинге стран по ИРЧП. Снижение значение данного показателя, как видно 
из таблицы, не связано с продолжительностью жизни и ВВП по ППС, так как продол-
жительность жизни населения осталась на прежнем уровне по сравнению с предыду-
щим годом, а показатель ВВП возрос. Следует заметить, что среди стран СНГ наша 
страна занимала одну из лидирующих позиций: Российская Федерация занимала 65 ме-
сто с индексом 0,719, Казахстан – 66 место с ИРЧП – 0,714 и Украина – 69 место со зна-
чением индекса 0,71. 
В 2015 г. Беларусь возглавила список стран с высоким уровнем развития чело-
веческого потенциала, заняв 52 позицию с ИРЧП – 0,796. Среди стран СНГ только 
Российская Федерация заняла 49 место с показателем 0,804 и вошла в число стран  
с очень высоким уровнем человеческого развития, список которых возглавила Нор-
вегия. Остальные страны СНГ занимают позиции ниже Республики Беларусь: Казах-
стан расположен на 56 месте; Азербайджан – на 78 с индексом 0,759; Армения и Ук-
раина – на 84 позиции и Узбекистан закрывает список стран с высоким уровнем 
человеческого развития на 105 месте с ИРЧП – 0,701. Оставшиеся страны СНГ вхо-
дят в число стран со средним уровнем человеческого развития. 
Республика Беларусь занимает устойчивое положение в рейтинге стран по 
уровню человеческого развития, несмотря на колебания как значения ИРЧП, так  
и позиции страны в рейтинге. Этому способствует увеличение продолжительности 
жизни населения, заметный рост которой наблюдается с 2011 г., а также устойчивый 
рост ВВП на душу населения по ППС в долларовом эквиваленте.  
Таким образом, при дальнейшем росте ВВП, уровне образования и увеличении 
продолжительности жизни Беларусь должна улучшить свои позиции в рейтинге 
стран развития человеческого потенциала и перейти в список стран с очень высоким 
уровнем развития. 
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В агропромышленном комплексе Беларуси важнейшую роль играет перераба-
тывающая промышленность. Это обусловлено тем, что согласно Программе соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2000–2010 гг. важнейшую 
роль в дальнейшем повышении уровня и качества жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики должно играть повышение эффективности агро-
промышленного комплекса.  
Секция III 93
В настоящее время развитие агропромышленного комплекса осуществляется  
в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005–
2010 гг., которая ставит задачу укрепления конкурентоспособного и экспорто-
ориентированного производства агропромышленного комплекса за счет ускоренного 
развития наряду с другими отраслями перерабатывающей и пищевой промышленно-
сти. Основными направлениями развития отраслей перерабатывающей промышлен-
ности являются расширение ассортимента и повышение качества продукции путем 
внедрения достижений научно-технического прогресса, модернизации и технического 
переоснащения действующих предприятий, перехода на новые ресурсосберегающие 
технологии, способные обеспечить глубокую переработку сельскохозяйственного сы-
рья. Важная роль перерабатывающей промышленности в развитии агропромышленно-
го комплекса обусловлена тем, что, во-первых, она играет значительную роль в реше-
нии проблемы обеспечения населения продуктами питания, что является не только 
главным условием его существования, но и оказывает положительное влияние на де-
мографическую ситуацию; во-вторых, увеличение производства отечественных про-
дуктов питания создает предпосылки для обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны, в том числе за счет развития экспорта; в-третьих, она является сферой 
приложения труда и получения доходов сельского населения.  
Ведущую роль в перерабатывающей  промышленности Республики Беларусь иг-
рает молочная промышленность, насчитывающая 57 (по состоянию на 22.03.2007 г.) 
крупных технически оснащенных молочных предприятий, которые организационно 
входят в областные объединения мясомолочной промышленности. Производственные 
мощности по переработке молока в среднем на одно предприятие составляют 210 т  
в смену; суммарная мощность – 5 млн т в год.  
Большинство предприятий молочной промышленности ориентированы на экс-
порт производимой продукции. Это связано с тем, что объем производства молочной 
продукции существенно превышает объем ее потребления на внутреннем рынке Бела-
руси, а также необходимостью удовлетворения потребности страны в иностранной 
валюте для импорта. В 2006 г. объем экспорта молочных продуктов в стоимостном 
выражении составил 604,2 млн долл. и за период 2000–2006 гг. увеличился в 5,3 раза. 
Наибольший удельный вес в экспорте молока и молокопродуктов занимают рынки 
стран СНГ, из которых основным партнером является Россия. В ее регионы в 2006 г. 
экспортировалось 99,1 % от общего объема экспорта молочной продукции, а объем 
экспорта молока и сливок сгущенных, сыров и творога в страны вне СНГ были незна-
чительными. 
В настоящее время вследствие повышения мировых цен на корма, роста потреб-
ления в странах Европы и СНГ, появления новых регионов-потребителей (Китай, 
Бангладеш, Северная Африка) конъюнктура мирового рынка чрезвычайно благопри-
ятна для роста экспортных поставок молокопродуктов; ограниченность внутрирес-
публиканского рынка, где потребляется только 45 % произведенной молочной про-
дукции. Это обусловлено как недостаточным потребительским спросом населения 
Беларуси, низким спросом на молокопродукты по доходам 2006 г., так и снижением 
доли молочной продукции в расходах потребителей при росте их доходов; низкая ди-
версифицированность экспортных поставок (в 2006 г. в Россию поставлялось 99,1 % 
от общего объема экспорта молочной продукции), а также убыточность экспорта не-
которых молокопродуктов, обусловленная их высокой себестоимостью, неблагопри-
ятной рыночной конъюнктурой, а также сильной конкуренцией со стороны россий-
ских и иностранных экспортеров. 
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Таким образом, устойчивое развитие молочной промышленности Беларуси опре-
деляется наличием и проявлением следующих наиболее значимых факторов: высокие 
объемы экспортных поставок и зависимость от конъюнктуры мирового рынка, свя-
занные с существенным превышением объема производства молочной продукции над 
объемом ее потребления на внутреннем рынке Беларуси. Убыточность экспорта в Рос-
сию традиционных молочных продуктов вызывает необходимость выхода на новые 
рынки сбыта – стран ЕС и Юго-Восточной Азии, расширения поставок цельномолоч-
ной продукции. Это требует от действующих предприятий изменения рыночной стра-
тегии, создания сбытовой сети и развития брендов, повышения качества и конкурен-
тоспособности продукции.  
В заключение можно сказать, что данная ситуация обусловлена существующими 
проблемами в организации технологических процессов производства сырья (несоот-
ветствующий рацион кормления животных, несоблюдение санитарных условий на 
молочно-товарных фермах, а также значительный объем внутрихозяйственного по-
требления молока). Действие указанного фактора приводит к неполной загрузке про-
изводственных мощностей и росту себестоимости молочной продукции. 
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В настоящее время в каждом из государств, возникших на постсоветском про-
странстве, сформировалась собственная модель социально-экономического разви-
тия. Свою модель развития избрала и Беларусь. Еще в период существования Совет-
ского Союза в республике была создана мощная индустриальная экономика  
с развитым научно-техническим и кадровым потенциалом. Начавшаяся в 90-е гг. 
экономическая и политическая либерализация вовлекла в свою орбиту и Беларусь. 
Однако в отличие от других постсоветских стран Беларусь смогла избежать форси-
рованной приватизации и сохранить свой промышленный потенциал.  
Отвергнув радикальные реформы, в том числе под влиянием негативного рос-
сийского опыта приватизации, власть отказалась от радикальной рыночной либера-
лизации и сделала выбор в пользу эволюционных преобразований. Белорусское  
руководство исходило из признания особой роли государства в рыночных транс-
формациях и необходимости активного государственного регулирования социально-
экономическими процессами. В результате – уже в 2000 г. по ряду важнейших пока-
зателей белорусская экономика превзошла тот уровень развития, который был дос-
тигнут ею в докризисный 1990 г. Одной из особенностей белорусской экономики 
